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Mn. JOSEP VAQUER I CATA 
Avui, amb el vostre permís, vaig a 
escriure sobre la primera Visita 
Pastoral a Canet de la qual tenim 
constancia, feta el 26 de gener de 
1510. Crec que va ser un fet 
important per a la historia de la 
nostra parroquia i també pel nostre 
poble. 
Hi ha una llei drEsglésia en el Codi 
de Dret Canbnic actual que diu: 
Canon 396, a) El bisbe té 
Sobligació de visitar en tot o en part 
la diocesi cada any de manera que 
almenys cada cinc anys visiti tota 
la diocesi. personalment o bé, si 
esta legitimament impedit, per 
mitjh del Bisbe coadjutor, o de 
Sauxiliar, o del Vicari general o 
episcopal, o bé per mitja d'un altre 
prevere. 
b) És licit al bisbe, d'elegir els 
clergues que prefereixi perque 
I'acompanyin i I'ajudin en la visita ... 
Canon 397, a) Estan sotmesos a 
la visita ordinaria episcopal les 
persones, les institucions 
catoliques, les coses i els llocs 
sagrats que es troben dintre I'ambit 
de la diocesi ... 
Canon 398,) Que procuri el bisbe 
ferla visita pastora/ amb /a deguda 
diligencia; i miri de no ser motes[ 
o onerós perningú.. . 
Aquesta és una llei que durant 
segles els bisbes han seguit amb 
tota fidelitat. Tot i aixofa anys que 
al nostre bisbat no es fan visites 
pastorals. Ni el bisbe Jaume, 
jubilat, ni I'actual bisbe Carles han 
fet mai una visita pastoral. Ells, 
pero, han visitat amb molta 
freqüencia les parroquies i 
coneixen millor que ningú els 
sacerdots, persones, esglésies i 
institucions de tot el bisbat. Aixo 
explica que no hagin fet mai amb 
regla una visita pastoral, tal com 
especifiquen els canons vigents. 
Perque entengueu més facilrnent 
qué és una visita pastoral com les 
que durant segles hi ha hagut al 
nostre bisbat, us contaré una 
anecdota personal. 
Durant uns anys vaig treballar al 
bisbat de Girona. Hi vaig entrar per 
uns motius molt curiosos. El bisbe 
Cartanya dificilment estripava cap 
dels papers i correspondencia que 
rebia. Se'ls mirava. els llegia i 
després els col.locava sobre una 
de les cadires del palau episcopal. 
Quan una cadira era plena a vessar 
de papers. cartes i documents, 
omplia una altra cadira. 
Quan arriba a Girona el bisbe 
Jubany es troba amb una 
muntanya enorme de papers i 
documents i ningú sabia que hi 
havia. Allo no es podia pas cremar; 
calia mirar i classificar tot aquell 
material. Llavors demana a Mn. 
Antoni Devesa, rector dgAiguaviva, 
que més tard seria secretari 
particular del cardenal Jubany a 
Barcelona, i a mi, rector de I'Esta- 
nyol, a molts pocs quilometres de 
Girona. que repasséssirn els 
papers que havia deixat el bisbe 
Cartanya. Cada dia passava a 
recollirel meu company aAiguaviva 
i a les 10 del rnati ens plantavem 
al bisbat fins a la una del migdia. 
Durant diverses setmanes vam 
estar mirant tot aquell paperam. 
Estriparem molta cosa; guardarem 
molts escrits i de tant en tant sortia 
un document o escriptura que feia 
anys que es buscava i ningú no 
sabia on havia anat a parar. Quan 
vam finir aquesta feina ens van 
retenir al bisbat. Ami em van donar 
a fer diferents treballs i durant una 
bona temporada vaig acabar fent 
de notari de la cúria i tramitava 
sobretot els expedients matri- 
monial~ que necessitaven el segell 
i la signatura del bisbat. Vaig deixar 
el bisbat quan em nomenaren 
rector de Begur. 
Mentre estava al bisbat, un dia el 
Sr. Bisbe em dernana que el portés 
a Llagostera per a una visita 
pastoral. El dia convingut, el 10 de 
novembre del 1961, i a bona hora 
vaig anar a Girona a recollir el bisbe 
Jubany i el Dr. Andreu Bachs, que 
tarnbé treballava al bisbat. Ell 
estava en el Tribunal Eclesiastic. 
Amb el meu sic-cents ens vam 
presentara Llagostera. El Sr. Bisbe 
i Mn. Bachs van seguir el ritual de 
les visites pastorals. Van visitar 
I'església amb totes les seves 
dependencies, altars, capelles, 
sagristia, objectes sagrats, 
ornaments. etc. Més tard, van 
rebre diverses persones dels 
estaments i associacions 
parroquials. E l  Dr. Bachs, en 
concepte de notari de la visita, 
prenia nota de tot el que es feia i 
es deia i n'aixeca acta. 
Mentre ells feien tot aixo, jo em 
vaig quedar al despatx parroquia1 
repassant els Ilibres sagramentals 
de Baptismes, C>bits i Matrimonis 
des de la darrera visita pastoral fins 
a aquella data. A I'ultima partida 
de cada volum s'hi havia de posar 
una nota díent si tot s'havia trobat 
correcte o no i havia de portar la 
signatura dels bisbe i la del 
secretari de visites, que en aquest 
casera jo. Diverses vegades vaig 
cridar al rector perque corregís alla 
mateix alguna equivocació que 
havia trobat, per evitarhaverde po- 
sar en el llibre corresponent una 
nota negativa, sempre desagrada- 
ble. 
El rector, Mn. Modest Maspoc, 
ens va preparar un bon apat i 
havent dinat anarem a visitar 
alguna capella que estava dins el 
terme parroquial de Llagostera. 
Era forca tard quan iniciarem el 
cami de retorn a Girona. 
Doncs be. aixo mateix era el que 
s'havia fet sempre en les visites 
pastorals. Poques diferencies 
devia haver-hi entre aquesta visita 
pastoral de Llagostera i les que 
durant segles es van fer a les 
parrbquies del nostre bisbat. 
Entrem ja mes directament al 
nostre tema. Tots sabem que 
Sant IscledeVallalta fou la nostra 
església mare. Quan la Vall de 
Canet comen@ a poblar-se, 
sorgiren els primers problemes 
amb Sant Iscle. Tot i la mancanqa 
de documentacio detallada, es 
raonable suposar que el bisbat 
tracta la gent de la nostra Vall 
amb les mateixes pautes que 
s'aplicaven a les sufraganies i en 
les situacions semblants en el 
segle XV. En els casos com 
Canet. on la gent quedava molt 
llunv de I'esqlesia parroquial, en 
atenció als kfants; malaits i vells 
s'autorihava que els diumenges hi 
hagués una missa a prop de les 
seves Ilars. Aixo vol dir que 
aleshores ja hi havia a Canet una 
església o capella. Aquesta missa 
solia aprofitar-la molta gent del 
poble. Pero quan era hora dels 
sagraments. com baptismes. 
matrimonis. enterraments i el 
compliment pasqual, la gent havia 
d'anar a Sant Iscle. Aixo significava 
una molestia greu, car llavors la 
gent era molt practicant i seguia 
fidelment les norrnes de I'Església. 
Aquesta situaci6 crea una seriosa 
controversia entre els parroquians 
de Sant lscle i la gent de Canet. 
La nostra gent volia desmembrar- 
se de Sant Iscle i crear una 
parroquia nova; pero els obres de 
Sant lscle s'hi oposaven 
rotundament. Cal dir que, entre 
altres motivacions, els de Sant 
lscle tenien molt en compte el 
tema econbmic. 
El 30 d'octubre de 1461. segons 
consta a I'Amiu Diocesa de Girona 
(ADG, D 198, foli 11 v), en Francesc 
Ferran i en Joan March. alias 
Colomer, veins de Canet i actuant 
com a procuradors de la nostra 
gent i pera facilitar el que tot el 
poble desitjava, ser parroquia 
propia, prometeren al bisbe que. 
quan tindrien I'església edificada. 
la dotarien de tot el necessari 
perque hi pogués viure un clergue 
i un escola. De fet, la parroquia de 
Canet fou erigida aquel1 mateix 
any, el 1461, pem no assoll la plena 
independencia de Sant Iscle de 
Vailalta fins despres d'un llarg 
proces, que dura del 1796 al 1816, 
segons les ((Notes histbriques 
sobre la diocesi de Girona i les 
seves parroquies». de Josep M. 
Marqués, arxiver diocesa. pagina 
103. 
Fets tots aquests prolegomens. 
entro ja a comentar el text de la 
visita pastoral del 26 de gener de 
1510. No transcric tot el text, ja 
que omple 8 pagines i 8s forca 
dificil de digerir. Em limito a fer 
ressaltar alguna frase i a fer-ne el 
corresponent comentari que ajudi 
a comprendre el text. 
Primer detall. Les visites pastorals 
de tot el bisbat estan escrites en 
una col.leccio importantissima, 
formada per molts volums, on s'hi 
troben noticies molt interessants 
sobre la vida de les parroquies. 
Pero algunes de les primers visites 
figuren en uns lligalls i no pas en 
els volums. La visita pastoral que 
comento es troba al lligall 169 i 
com sempre esta escrita en llatl i 
amb una cal.ligrafia molt dificil de 
Ilegir. 
Un altre detall. No féu la visita el 
bisbe personalment. sin6 un 
comissari seu, que després de 
visitar Arenys i altres parrbquies de 
la rodalia. vingué a Canet. El nom 
del comissari era, segons jo 
Ilegeixo. Discretus Kaymarius 
Pluator. El mot «discretus» era un 
titol honorific que s'aplicava a les 
persones importants. Aquesta 
paraula aqui te un sentit diferent al 
que nosaltres li donariem avui. Per 
nosaltres una persona discreta pot 
ser una persona assenyada, perb 
molt sovint quan diem que algu es 
discret volem dir que 8s molt poca 
cosa. No 6s pas aquest el sentit 
que es dóna a aquesta paraula en 
els documents antics. L'any 
següent, en canvi, 1'1 1 de marc del 
1511 (ADG Llibre Visites 31, pag. 
329) es diu explicitament que féu 
la visita pastoral el mateix bisbe. 
Diu que el comissari visita 
I'església nova: Visitavit ecclesiam 
novam santorum Petri et Pauli de 
Caneto. Aquesta frase planteja 
diverses qüestions. En primer Iloc. 
queda clar que Ilavors la nostra 
parroquia ja estava sota 
I'advocacib de Sant Pere i Sant 
Pau. Ells eren els titulars 
d'aquesta església nova i de la 
parroquia. Una pregunta:Aquesta 
església era la mateixa on se 
celebraven les misses dominicals 
abans de ser parrbquia?. Sembla 
que parla d'un temple diferent, 
doncs del contrari no tindria sentit 
la paraula «nova». No em poso aquí 
sobre I'ernplacarnent que podia 
tenir aquest temple nou. Només hi 
ha una cosa segura: no estava a 
prop de mar. Les ratzies dels 
pirates llavors eren un problema 
massa accentuat com per a 
aventurar-se a construir a prop de 
la costa. Una altra cosa és certa: 
aquesta església no es refereix a 
I'actual temple parroquial de Canet, 
que s'edifica el 1579 i ja a prop del 
mar. La nostra església parroquial 
s'aixeca en diferents etapes 
facilment distingibles. En un 
principi no tenia campanar ni 
capella del Santissim ni creuer 
amb la seva mitja taronja i 
probablement tampoc no tenia cor. 
La primera cosa que va fer el 
cornissari fou visitar el Santlssim i 
el lloc dels Sants Olis, que van 
trobar tancats amb clau en una 
espécie de tabernacle i dins de 
vasos d'estany. Va visitar la pica 
baptismal amb aigua i I'altar rnajor 
arnb ara ... bene et decenter 
ornatum . Tot estava en bones 
condicions. 
Anota els objectes de culte que va 
localiizar. lnvenit unam custodiam 
de argento cum angelis ... unum 
calicem de argento cum sua 
patena ... et lampades ardentes. 
Segurament que enteneu 
perfectament el sentit d'aquesta 
Ilatinada. Tot i aixb ho tradueixo. 
Va trobar una custbdia adornada 
amb angels i un calze també 
d'argent, amb la seva patena i unes 
Ilanties que cremaven. Les Ilanties 
llavors gastaven oli i solien ser fruit 
de prometences o bé de fundats. 
En totes les visites pastorals es 
mirava molt si es complia la 
voluntat dels qui havien fet una 
prometenca. Es parla d'omaments 
i es diu que tot estava en bon estat. 
Cesglésia nova estava, doncs. ben 
proveida amb objectes de qualitat, 
que podien venir en part de 
I'església anterior i en part podien 
ser adquisicions noves. Uns anys 
més tard, en la visita de 1529 (ADG 
Llibre de Visites núm. 38, pdg. 
119) es parla novament de la 
custbdia, de dos calzes de plata i 
un reliquiari. El 10 de novembre de 
1544 (ADG Visites núm. 43. foli 
137) s'esmenta, a mes. una creu 
daurada. A poc a poc I'església 
s'anava equipant amb objectes de 
valor. 
Es parla de campanes que tocaven 
al mati, migdia i vespre. Hi havia 
dues campanes. pero diu que eren 
«mediocres». Tot fa pensar que 
eren petites. Aqui no es parla de 
campanar, que solia ser I'ultirna 
cosa que es construia en una 
església. El qui tocava les 
campanes o el responsable de fer- 
les tocar era el mateix capella, com 
es dira ben explicitament una mica 
més enlla. 
Es parla d'un altar dedicat a la 
Mare de Déu. Repeteix la rnateixa 
frase d'abans: Bene et decenter 
ornatum. Molt probablement hi 
havia una imatge petita de la Verge 
vestida, corn era habitual en 
aquelles epoques. L'any següent, 
en una nova visita pastoral (11 de 
marq 1511) esfa notarque IaVerge 
portava una corona de plata. I el 
22 de novembre de 1539 es fa 
notar que la imatge tenia dos 
mantells brodats d'or i dues 
diadernes de plata daurada. Moltes 
vegades, quan eis fidels un altre 
dia feien una irnatge nova, mes gran 
i de més quaiitat, aquestes 
imatgesvelles i petites que havien 
venerat en un principi, les 
conservaven i els donaven el nom 
de ((Mare de Déu Antiga». Els 
grans del poble segurament 
recordaran la petita imatge de la 
Mare de Déu de la Misericordia. 
que abans de la passada guerra 
civil estava al camaril, darrere la 
irnatge gran. Era una Mare de Déu 
Antiga. Hi havia també un altar 
dedicat a Santa Florentina. I no es 
parla de cap altre altar. Aixb vol dir 
que aquesta església tenia tres 
altars: I'altar major, I'altar de la 
Verge i el de Santa Florentina. 
lnvenit libros bene et decenter 
ornatos. es a dir, va trobar els 
llibres en bon estat. Aquí no es 
refereix als Ilibres parroquials de 
bateigs, obits i matrirnonis, que van 
néixer després del Concili de 
Trento, un dels més importants 
que ha tingut la historia de 
I'Església i que comen@ I'any 
1545. Aqui fa al.lusi6 als llibres 
litúrgics. com eren els missals. 
leccionaris, rituals, cantorals i 
potser algun devocionari. Tots 
aquests llibres eren escrits a ma, 
d'aqui que es digui que eren 
adornats decentrnent. El primer 
llibre que es va imprimir en els 
tallers de Guternberg, I'any 1456, 
fou una biblia. En el nostre 1510 la 
irnprernta estava molt lluny d'haver- 
se generalitzat. Llavors tots els 
llibres s'escrivien a rnB i avui 
tindnen un valor incalculable. 
Entre les coses que va trobar i que 
fa constar s6n unes alrnoines; 
algunes estaven destinades a 
sufragis pera les animes. 
El cornissan no d6na fe únicament 
dels objectes que va visionar en la 
seva visita pastoral; parla també de 
les persones. Diu que curatum 
quod obtinet Magnificus Johannis 
Gosargarito, absens.. El rector 
era. doncs, Joan Gosargarito. No 
tinc la certesa de transcriure 
correctament el seu cognorn. Ja 
us deia fa poc que la caldigrafia 
d'aquest lligall és molt difícil de 
Ilegir. Aqui hi ha una paraula que 
ens pot sorprendre, pero que 
trobareu en moltes altres visites 
pastorals. Absens. Dit 
arnb altres paraules: 
estava absent. Nosaltres 
avui no cornprendriern 
que un rector pogués 
estar absent de la seva 
parroquia, perb llavors era ,. 
un fet normal i el bisbat 
no en feia pas qüestió. Un 
mateix capella podia ser 
rector de diverses 
parrbquies i habitualment 
tenia 180bligaci6 d'anar a 
la parroquia en certes 
ocasions i celebrar-hi 
missa. Solia anar-hi els 
diurnenges. Ell percebia 
el rbdit que generaven les 
celebracions litúrgiques 
que es feien a la 
parroquia, pero delegava 
el treball a un altre 
sacerdot, que no deixava 
la parroquia. Entre ambdós devia 
haver-hi un acord sobre el tema 
economic. 
El prevere que llavors suplia el 
rector era Mn. Pere Resat. ltem 
invenit beneficium clavigeri quod 
obtinet Discretus Petrus esat, 
presbiter. presents. Tenetur 
administrare in altaris Maria ... 
teneturetiam campanes pulsare ... 
eclesiarn mundare ... M'explico. 
Mn. Pere Resat tenia el benefici 
de claver. es a dir. tenia les claus 
de I'església. En virtut d'aquest 
benefici tenia el deure de tenir cura 
de I'altar de la Mare de Déu. I tenia 
I'obligacio de tocar les campanes 
al rnati. migdia i vespre. Tenia 
encara altres deures: havia de 
netejar I'església. guardar-ne les 
claus i els diurnenges havia de dir 
la missa primera. 
Hi havia també altres beneficis que 
gaudien els capellans que no vivien 
a Canet, que estaven absents. perd 
que tenien el deure de celebrar de 
tant en tant alguna missa en 
aquesta església. Eren els 
«Discretus» Salvador Comas i el 
«Discretus» Joan Vuto. 
Com era normal en totes les visites 
pastorals, el comissan també dona 
algun manament sobre coses que 
necessiten un petit repas. segons 
el seu punt de vista. No hi sé veure 
cap rnanament irnportant. 
No rn'entretinc fent ressaltar altres 
detalls que considera secundaris. 
Em rnenjo. doncs. rnolta cosa que 
no considera interessant. 
I acabo. Per tot el que he escrit es 
pot veure que la nostra parroquia 
el 1510 ja estava plenament 
constituida i perfectament 
estmcturada. Llavors Canet no era 
poble. hauria d'esperar encara uns 
anys. Fins el 1599 no aconsegui 
ser un municipi independent de 
Sant Iscie de Vallalta, perb la 
creacib de la nova parroquia fou el 
primer pas perqué Canet es 
convertis un altre dia en un 
ajuntament Iliure. La parroquia era 
la que organitzava la vida religiosa, 
pública i social de la nostra gent. 
Quan més endavant, quan sorgiren 
els municipis amb els seus 
síndics. aquests. que solien ser 
uns bons cristians. respectaven la 
primacia de la parrbquia. clergues 
i obrers que havia tingut en un 
principi. La parroquia. sacerdots i 
obrers. a més. solien intervenir 
molt directament en I'elecci6 dels 
que un dia havien de ser les 
autoritats civils de la vila. Per aixo 
considero que és molt important 
saber corn es trobava la parroquia 
de Canet en aquells prirners anys 
de vida. De la parroquia de Canet 
un dia n'havia de néixer el nostre 
rnunicipi. 
Mn. JOSEP VAQUER I CATA 
Rector de Santa Susanna 
